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La producción de ovinos ha tenido una importancia en la economía familiar campesina, puesto  que provee de proteína 
y recursos monetarios al núcleo familiar. Se estima 
que por lo menos unos 2.6 millones de familias 
campesinas en los países en desarrollo de todo 
el mundo,  utilizan la producción ovina como 
sustento diario alimenticio y económico (Iñiguez, 
2011). Por ende la producción ovina ha logrado 
tomar importancia a nivel político e investigativo, 
debido al aporte que estas realizan al crecimiento 
económico y rural de los países en desarrollo. 
La aplicación de estrategias de producción óptimas 
y la sostenibilidad en ellas permitirá afrontar los 
retos en las demandas de los mercados locales e 
internacionales, mejorando el nivel de vida de los 
productores y aumentando la demanda tecnológica 
del sistema productivo (Dubeuf & Sayadi, 2014). 
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Esta demanda tecnológica se hace aún más 
evidente en las producciones ovinas campesinas, 
puesto que el nivel de producción actual es 
bajo, en gran parte por el desconocimiento de 
los requerimientos nutricionales en relación 
con el tipo de animal producido. Es esencial la 
evaluación del desempeño animal con relación 
a los requerimientos nutricionales de cada etapa 
productiva, con el propósito de obtener el máximo 
aprovechamiento del recurso genético y poder 
alcanzar una perspectiva económica favorable.
Las producciones ovinas del trópico presentan 
un notorio problema de desabastecimiento de 
recursos, tanto naturales como económicos, para 
la producción,  como también  un limitado poder 
adquisitivo de tecnología de punta, por ello cuando 
se presentan épocas climáticas críticas el descenso de 
los índices productivos es marcado y en ocasiones 
letal (Arandas et al, 2012). Lo anterior se debe  a que 
gran parte de las producciones ovinas están ubicadas 
en las zonas secas alrededor del mundo, estas 
poseen características en donde predomina la baja 
disponibilidad de forraje y su pobre valor nutritivo, 
dicho fenómeno está altamente relacionado con 
las tasas de precipitación y las altas temperaturas 
(Iñiguez, 2014). Además estas zonas presentan una 
alta prevalencia de parásitos gastrointestinales 
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productivo ovino, lo cual no permite el óptimo 
desempeño del animal (Torres & Hoste, 2008). 
Por todo esto, en algunas zonas del trópico, con 
sistemas intensivos y mejores recursos económicos, 
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que permite mantener la productividad y evitar 
problemas como la falta de alimento (Oliveira 
et al., 2013). Se ha observado que en las regiones 
tropicales existen una o dos temporadas de lluvias 
durante el año y se prevé que los meses de junio – 
julio y enero – febrero presentan una disminución 
en la disponibilidad de forraje (Stewart et al., 2012), 
lo que permite implementar planes de acción para 
evitar disminuciones en los índices productivos. 
El uso de la suplementación se convierte en una 
herramienta práctica para solucionar la falta de 
alimento y cumplir con los requerimientos del 
animal. 
Sin embargo, en países como Colombia el uso de 
suplementos alimenticios no es común, debido a 
los altos costos, por lo que en temporadas críticas la 
productividad del hato disminuye drásticamente. 
Por consiguiente,   las alternativas de suplementación 
en el trópico se han empezado a distinguir de las 
aplicadas en producciones de las zonas templadas, 
en especial porque existe una producción de forraje 
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de luz solar. Igualmente la suplementación en 
zonas de trópico se basa en la optimización de los 
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entre el desempeño del animal y los costos de 
producción (Rodríguez, 2011). El uso de plantas 
forrajeras adaptadas a las condiciones de cada zona 
de vida del trópico  permite establecer opciones 
de suplementación que cubren los requerimientos 
nutricionales y mantienen los índices productivos 
durante todo el año. En regiones de Centroamérica 
y Suramérica muchos de los pequeños y medianos 
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y arbustivas, que son consumidas por pequeños 
rumiantes y poseen un potencial para mantener 
los índices productivos durante las temporadas 
críticas (Reyes et al., 2012). Este potencial ha sido 
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ocasiones se ha analizado la calidad bromatológica 
del material vegetal encontrando proteínas y 
digestibilidad de mayor calidad en comparación 
con los pastos ofertados. Entre las arbóreas con 
potencial la Leucaena leucocephala ha sido estudiada 
de manera amplia, se ha encontrado que posee un 
porcentaje de proteína entre 23 y 29% presentando 
2+'+'*&+$#5(# ($!#('#*!"5("!$#:+/+35&'#5(#;<=#2>
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(Salem et al., 2011). Por otra parte Astuti et al. (2011) 
encontró que especies como la Gliricidia sepium y 
la `/.,)2!" /&'A5'.! poseen una proteína de 20,54 y 
22,74 respectivamente, y produjo una ganancia de 
48 y 44 g, de peso diaria proporcionalmente, en 
*!- +"+*&0'# *!'# .!$# ;<# 2>59+# 2('("+5!$# !"# %'+#
dieta con heno de pastos nativos, malayos en ovinos 
mestizos. Esta potencialidad de las arbóreas locales 
permite la expansión del conocimiento sobre otras 
especies comunes en la nutrición de rumiantes, 
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suplementación a bajo costo y de fácil acceso para 
los pequeños y medianos productores.
El presente estudio tuvo como propósito evaluar y 
comparar el efecto de la suplementación con harinas 
de Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium, Guazuma 
ulmifolia y Senna spectabilis en el desempeño animal 
de corderos de pelo colombianos durante la 
temporada de sequía y lluvias, en condiciones de 
pastoreo en el bosque seco tropical (BsT).
Diaz et al., Desempeño de ovinos suplementados con especies arbóreas. 
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Materiales y métodos
El estudio se realizó en las instalaciones de la granja El 
Recreo en el municipio del Guamo (Tolima), ubicada 
a 74º04`39``W y 4º35`46``N con una temperatura 
promedio de 28oC, una precipitación promedio anual 
de 1.100 mm con régimen bimodal y una altitud de 
326 msnm; correspondiente a una zona de vida de 
BsT (Holdridge, 1967). Se emplearon 35 corderos 
criollos de pelo enteros, de 5 meses de edad y 23,6 
± 0,4 kg de peso vivo, los cuales se dividieron en 5 
grupos cada uno compuesto por el mismo número de 
animales y previamente desparasitados con 0,9 ml de 
Bovipur®. Los cinco tratamientos fueron asignados 
+.(+/!"&+-('/(# ,# 5&$/"&7%&5!$# +$9A# BCD#  +$/!"(!#
(Botriochloa pertusa) sin suplementación, T2= pastoreo 
+ 150 g de Leucaena leucocephala; T3= pastoreo + 150 
g Gliricidia sepium, T4= pastoreo + 150 g de Guazuma 
ulmifoliaE# BFA#  +$/!"(!# G# CF=# 2#Senna spectabilis. Los 
suplementos se prepararon con una base de 150 g de 
3+"&'+#5(#+""!H6#*!'#(.#)'#5(#-(I!"+"#.+# +.+/+7&.&5+5#
y evitar el aumento en los costos de producción, 
debido a que es un subproducto abundante en la 
zona de estudio. El material vegetal de las especies 
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esta misma zona de vida de la región, en una misma 
época, directamente del árbol y posteriormente puesto 
a secado solar hasta conseguir una deshidratación de 
aproximadamente el 30%. Se utilizaron las hojas de 
L. leucocephala, G. sepium y G.ulmifolia; y los frutos 
del S. spectabilis. Previo al suministro de las dietas 
se realizaron los respectivos análisis bromatológicos 
a cada una de las especies forrajeras usando los 
métodos estándar (AOAC, 1965) (tabla 1).
Tabla 1. Análisis bromatológico de las materias primas utilizadas en los diferentes suplementos
Atributo 
(%)
Harina de 
arroz
B. pertusa L. leucocephala G. sepium G. ulmifolia S. spectabilis
MS 91,1 33,0 30,4 40,0 54,5 74,9
PC 11,3 6,8 27,3 22,3 10,4 9,8
FDN 27,4 67,2 35,4 35,2 58,5 55,1
FDA 14,3 52,3 34,8 33,7 53,9 39,4
Cenizas 10,7 12,0 5,7 8,3 3,1 9,9
EE 3,3 1,3 3,7 3,4 2,7 1,3
CNF 47,3 12,7 38,0 30,8 25,3 26,0
JKLA#J+"7!3&5"+/!$#'!#)7"!$!$M
A los cuatro grupos suplementados se les 
suministró el concentrado en corrales grupales en 
5!$#3!"+"&!$#5&?("('/($#5(.#59+#N=OA==#,#CPA==QE#.%(2!#
de administrar la primera suplementación todos los 
grupos eran llevados a pastoreo rotacional, para ello 
se utilizaron 4 potreros de 2.500 m2 y cada potrero 
tuvo 10 días de ocupación con 30 de descanso, 
calculados  luego de realizar un aforo previamente 
al inicio del trabajo, los animales también tuvieron 
libre acceso al agua y  a la sal mineralizada en el 
potrero. El consumo de suplemento por parte 
del grupo, se calculó  diariamente,  pesando 
los residuos del día en la mañana siguiente al 
suministro. Durante los 7 meses de duración del 
trabajo se realizó un aforo mensual, por medio del 
método de botanal (Hargreaves y Kerr, 1978) con el 
uso de un cuadrado de 0,5 x 0,5 m en lanzamientos 
('#H&2H+26#*!'#(.#)'#5(#!7$("4+"#(.#*!- !"/+-&('/!#
productivo del B. pertusa.
Para evaluar el desempeño animal (peso inicial, 
 ($!#)'+.6#59+$#5(# "!5%**&0'#,#2+'+'*&+#5&+"&+#5(#
peso) se realizaron pesajes mensuales de todos los 
animales durante 7 meses seguidos,  en los cuales 
también se tomaron los datos de precipitación y 
temperatura diarios del sitio de la producción, 
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obtener la media mensual respectiva de cada uno. 
De acuerdo con el promedio generado se dividieron 
los meses en dos épocas diferentes, los meses con 
época seca fueron aquellos donde se presentó 
una precipitación por debajo de la media anual 
reportada (120 mm) y los de época de lluvia fueron 
los que presentaron precipitación mayor a la media 
reportada (Figura 1).
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Figura 1. Temperatura y precipitación promedio durante el tiempo de duración del trabajo.
Análisis estadístico
Se empleó un diseño aleatorio simple con 35 unidades 
experimentales y 5 tratamientos, por lo que cada 
tratamiento estuvo compuesto por 7 repeticiones. El 
-!5(.!#%/&.&H+5!#?%(A
,&I#D#S#G#T&#G#%&I
U0'5(A
 ! yij es la variable aleatoria que representa la 
observación j-ésima del i-ésimo tratamiento 
(nivel i-ésimo del factor).
 ! µ es un efecto constante, común a todos los 
niveles, denominado media global.
 ! T&# ($# .+#  +"/(# 5(# ,&I# 5(7&5+# +# .+# +**&0'# 5(.#
nivel i-ésimo, que será común a todos los 
elementos sometidos a ese nivel del factor 
llamado efecto del tratamiento i-ésimo.
 ! uij es parte de las variaciones que generan el 
error experimental.
V+$# 4+"&+7.($# 5(#  ($!# &'&*&+.6#  ($!# )'+.# ,# .+$#
ganancias de peso diario en las dos épocas  fueron 
sometidas a un análisis de Tukey,  con un valor de 
p<0,05 utilizando el paquete estadístico InfoStat (Di 
Rienzo et al., 2013).
Resultados
Durante los 7 meses evaluados se observó una 
diferencia marcada entre épocas, en donde se 
constató que los meses de sequía durante la fase de 
investigación fueron septiembre, octubre, enero y 
febrero; mientras que los meses de lluvias fueron 
agosto, noviembre y diciembre. La producción 
de B. pertusa mensual durante estas dos épocas, 
?%(# -+/(-R/&*+-('/(# 5&?("('/(# N)2%"+# ;Q6#
presentándose una mayor producción en los meses 
..%4&!$!$# NCMFW<6<# :2>XY>Z+#  "!-(5&!Q# ,# %'+#
-('!"# "!5%**&0'#('#1 !*+#5(#$([%9+#NCMCW=6;#:2>
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Figura 2. Producción mensual de forraje durante el 
período de agosto de 2013 y febrero de 2014.
Por otra parte, en la época de sequía los corderos 
alimentados con frutos de S. spectabilis y forraje de 
G. sepium y G. ulmifolia obtuvieron mayor ganancia 
de peso (%VH?HD) que los corderos alimentados con 
forraje de L. leucocephala y aquellos en solo pastoreo. 
También se puede observar que durante la época 
de lluvias se presentó una diferencia estadística 
$&2'&)*+/&4+# Np<0,05) entre todos los grupos, 
incluyendo el  de control, con respecto a los animales 
suplementados con L. leucocephala (ver tabla 2). Por 
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tal motivo es necesario en futuras investigaciones 
estudiar el efecto de los metabolitos secundarios 
de la L. leucocephala *!'#(.#)'#5(#5($*+"/+"#(?(*/!$#
+54("$!$# 5(# ($/!$# *!- !'('/($# ('# .+# )$&!.!29+#
digestiva del animal.
Tabla 2. Desempeño animal de ovinos de pelo colombianos, suplementados con arbóreas del BsT
Atributo Control
L. leucocephala G. sepium G. ulmifolia S. spectabillis
SEM p<
PV inicial, kg 23.7 23.7 23.2 24 23.2 0.6 0.99
\]#)'+.6#:2 31.6 31.1 31.1 31.9 30.6 0.2 0.45
GDP Sequía, g 32b 29b 48a 42a 58a 0.003 =M=^_
GPD Lluvia, g 28b 46a 76a 53a 52a 0.01 =M=^_
\]A# ($!#4&4!M#`U\A#2+'+'*&+#5&+"&+#5(# ($!M#YaXA#(""!"#($/R'5+"#5(#.+#-(5&+M
_#]+.!"($#*!'#.(/"+#5&?("('/(#/&('('#5&?("('*&+#($/+59$/&*+#$&2'&)*+/&4+#Np<0,05)
Discusión
La suplementación de corderos en el trópico ha sido 
una herramienta poco utilizada y por ende no ha 
sido evaluada a profundidad, esto en gran parte se 
debe a la baja asistencia técnica que se les brinda a los 
productores y al concepto errado de rusticidad que 
han tenido las razas ovinas, principalmente aquellas 
adaptadas al trópico. Pese a esto, la optimización 
de los recursos locales es una tecnológica empírica, 
empleada a nivel de las pequeñas y medianas 
producciones ovinas, la cual no ha tenido una 
evaluación certera de acuerdo con el potencial de 
las especies promisorias existentes en las zonas de 
producción (Mahgoub et al, 2005). En las regiones 
del BsT existen especies arbóreas con contenidos 
nutricionales óptimos que cubren los requerimientos 
nutricionales de los animales, lo que las convierte en 
alternativas económicas de suplementación, debido 
a que están presentes en la zona y no requieren de 
un especial cuidado para su producción. Familias 
arbóreas  como el G. ulmifolia, G. sepium y el Macloria 
tinctoria# 3+'# $&5!# &5('/&)*+5+$#  !"# .!$#  "!5%*/!"($#
como especies consumidas por ovinos en el BsT, 
las cuales fueron  estudiadas solo en cuanto a la 
calidad bromatológica de su forraje, encontrando 
principalmente que poseen una proteína cruda 
alrededor del 15% mayor a la ofertada por las 
pasturas que no superan el 4% (Galeano et al., 2013).
Generalmente las suplementaciones que se hacen 
en las ganaderías poseen unas fuentes proteicas 
,# ('("21/&*+$# 5(# *+.&5+5($# +*( /+7.($6# *!'# (.# )'#5(#
buscar un desempeño óptimo del individuo, siempre 
y cuando el nivel de suplementación sea adecuado e 
indicado. Almeida (2010) señaló que en los corderos 
de raza Santa Inés, suplementados con harina de 
M./#/%,#"4$&,n/.!"y harina de sorgo, en condiciones de 
pastoreo durante la época de sequía, alcanzan una 
`U\#5(#<<6O#2>59+#('#*!- +"+*&0'#*!'#.!$#FO#2>59+#
del grupo que no fue suplementado y permaneció en 
solo pastoreo. El autor mencionado sugiere que la 
suplementación mejora la conversión alimenticia y la 
productividad del sistema en época de sequía, siempre 
y cuando la suplementación sea dada entre un 1% y 
el 1,5% del peso vivo del animal. Si por el contrario la 
suplementación es menor al 1% del peso vivo, la GDP 
5&$-&'%,(#!7/('&('5!#/+'#$!.!#W=#2>59+#('#*!"5("!$#
de la misma raza Santa Inés (Manera et al., 2014). En la 
presente investigación  la suplementación usada fue 
del 0.5% del peso vivo, lo que pudo haber limitado la 
expresión de la ganancia diaria de peso en los ovinos. 
Probablemente, en las mismas condiciones de este 
experimento una suplementación más alta hubiera 
generado una mejor respuesta animal.
b%'[%(#'!#3+,#%'+#&'8%('*&+#5(.#+-7&('/(#,#5(#.+$#
condiciones climáticas en relación con  las ganancias 
de peso obtenidas diariamente, se puede corroborar 
que la suplementación ayuda al mantenimiento de la 
producción cuando la oferta forrajera disminuye en 
1 !*+$#*"9/&*+$#N)2%"+#;QM#a$/!#3+#$&5!#"(*!')"-+5!#
en corderos de raza Santa Inés, suplementados 
con maíz,  los cuales presentaron una GDP de 
C@F#,#C^=#2>59+# +"+# .+$# 1 !*+$#5(# ..%4&+#,# $([%9+6#
respectivamente mientras que,  los animales que 
'!# ?%("!'# $% .(-('/+5!$# 2+'+"!'# <=# ,# O;# 2>59+#
(Andrade et al, 2007). Es importante anotar que la 
disponibilidad de alimento es de vital importancia 
para el mantenimiento de los parámetros productivos, 
pero esa respuesta está ligada principalmente a las 
características organolépticas y bromatológicas del 
alimento ofrecido. Cuando se presenta la época de 
sequía, la oferta de material forrajero es de baja calidad, 
por lo que la cantidad de compuestos nitrogenados 
('# .+$# 3!I+$# ($# &'$%)*&('/(6# *!-!#  +"+# *%7"&"# .!$#
requerimientos que demandan los microorganismos 
ruminales, por consiguiente se disminuye la 
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digestibilidad de los forrajes ocasionando baja ingesta 
y pérdidas de peso (Miranda, 2008). Es por eso que 
una suplementación realizada con fuentes proteicas 
en épocas secas permite una ingesta adecuada y 
mantiene constante las ganancias de peso del animal. 
De acuerdo con  las especies utilizadas en el presente 
estudio la calidad de la proteína presentada en las 
especies arbóreas proporcionan la cantidad necesaria 
 +"+# .!2"+"# -+'/('("# .+# ?%'*&!'+.&5+5# )$&!.02&*+#
digestiva del cordero.
La suplementación no solo permite mejorar los 
parámetros productivos por animal, sino que también 
permite aumentar la capacidad de ocupación del área 
pastoreada, independientemente de las condiciones 
climatológicas que se estén presentando en el sistema 
de producción. 
Al aumentar los requerimientos ofertados en las 
raciones de los animales, estas permiten que la 
cantidad de forraje, al momento de pastorear sea 
-('!"#,#3+,+#%'+#-(I!"#()*&('*&+#('#.+#*!'4("$&0'#
(Almeida et al., 2011). Esto quedó igualmente 
demostrado por Voltolini et al. (2009) donde a través 
de una suplementación en ovinos Santa Inés a base de 
harina de soya y torta de algodón, se evidenció una 
disminución en el consumo de forraje de alrededor 
5(#%'!$#;;;#2#5(#XY>59+6##*!'#"($ (*/!#+#+'&-+.($#$&'#
suplementación. Igualmente la suplementación ayuda 
a aumentar la producción de pasto en los potreros ya 
utilizados,  obteniendo una producción mayor por 
3(*/R"(+# N;6<# />*!"/(Q# ('# # *!- +"+*&0'# 5(#  !/"("!$#
usados con animales que no han tenido ningún tipo de 
$% .(-('/+*&0'#NC6W#/>*!"/(Q6## ("-&/&('5!#5&$-&'%&"#
el impacto generado en el suelo (Campos, 2014). Es 
por esto que la suplementación puede generar un 
menor impacto ambiental y permite producir de una 
manera ecoamigable.
Conclusiones
En épocas de sequía las producciones ovinas 
del BsT en Colombia sufren un fenómeno de 
desabastecimiento de pasturas, sin embargo,  la 
suplementación con especies arbóreas adaptadas 
a las condiciones adversas de esta zona aportan 
los nutrientes necesarios para el mantenimiento de 
los animales,  evitando así las pérdidas de peso y 
el aumento de los períodos productivos, logrando 
mejorar el desempeño animal de los corderos 
suplementados. De la misma manera, cuando se 
presentan las épocas de lluvia,  la suplementación 
con especies arbustivas del BsT aportan los mismos 
nutrientes,  por lo que las ganancias de peso mejoran 
considerablemente en los ovinos de pelo colombiano, 
alimentado con este tipo de especies. Es por eso, 
que se concluye que la suplementación con Senna 
spectabilis, Gliricidia sepium y Guazuma ulmifolia ayuda 
al mantenimiento y al aumento de la ganancia de 
peso en ovinos de pelo colombianos,  en condiciones 
de pastoreo,  independientemente de la época del 
año. Igualmente, en las condiciones de este estudio, 
la suplementación con L. leucocephala no presenta 
ninguna ventaja con relación a los animales sin 
suplementación en la época de sequía,  por lo que 
la viabilidad de su administración en la ganadería 
ovina es baja.
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